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Àíàòîë³é ÒÐÅÌÁ²ÖÜÊÈÉ
²ñòîð³ÿ Âîëèí³ É.Ðîëëº â ïåðåêëàä³ ªâôèì³ÿ Ñ³ö³íñüêîãî
Ó äðàìàòè÷í³é ³ñòîð³¿ íàøîãî íàðîäó º âåëè÷í³ ïîñòàò³, ÿêèõ í³êîëè íå
îãîðíå òåì³íü çàáóòòÿ, ÿê³ çàâæäè áóäóòü ç Óêðà¿íîþ, ïîïðè ëèõîë³òòÿ ³
íåçãîäè, áàéäóæ³ñòü ³ äóõîâíå çóáîæ³ííÿ. Äî íèõ íàñàìïåðåä ñë³ä â³äíåñòè –
ïîäîëÿíèíà ªâôèì³ÿ Éîñèïîâè÷à Ñ³ö³íñüêîãî, 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ ÿêîãî íàóêîâà ãðîìàäñüê³ñòü Óêðà¿íè áóäå â³äçíà÷àòè 15 æîâòíÿ
2009 ð. Íåáàãàòî çíàéäåòüñÿ ä³ÿ÷³â, ÿê³ ìîãëè á çð³âíÿòèñÿ ç íèì øèðîòîþ
ñâ³òîãëÿäó, áàãàòîãðàíí³ñòþ ³íòåðåñ³â, íåçãàñíîþ æàäîáîþ äî òâîð÷îñò³.
Éîãî ³ì’ÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ä³ÿëüí³ñòþ â³ò÷èçíÿíèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³ âèçíà÷àëè
ôåíîìåí óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ íàïðèê³íö³ Õ²Õ –
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Äîêóìåíòàëüíà íàóêîâà ñïàäùèíà â÷åíîãî, – öå á³ëüøå 300
ïðàöü ³ 1164 ñòàòò³-ðåöåíç³¿ íà ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷³ òà åòíîãðàô³÷í³ ïðàö³
óñ³º¿ ºâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Éîìó ïðèñâÿ÷åíî òðè
íàóêîâèõ ôîðóìè, ïðî íüîãî íàïèñàíî á³ëüøå 300 ïðàöü, ñòàòåé, ðîçâ³äîê,
ñïîãàä³â, çàõèùåíà äèñåðòàö³ÿ, ï³äãîòîâëåíî ìîíîãðàô³þ.
ªâôèì³é Éîñèïîâè÷ – îäèí ç òèõ íåáàãàòüîõ ëþäåé, ÿêîãî ïðèðîäà
îáäàðóâàëà âèíÿòêîâèì òàëàíòîì íå â îäí³é, à â äåê³ëüêîõ ä³ëÿíêàõ, â³í
áóâ âèçíà÷íèì ³ñòîðèêîì, çíàâöåì öåðêîâíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ìóçåéíî¿ ñïðàâè,
åòíîãðàôîì, àðõåîëîãîì, êðàºçíàâöåì, ìèñòåöòâîçíàâöåì, á³áë³î- ³
³ñòîð³îãðàôîì, ïðîñâ³òèòåëåì, îäíàê ³ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íå äîñë³äæåíîþ
òà ìàëî âèâ÷åíîþ éîãî ïåðåêëàäàöüêà ä³ÿëüí³ñòü. Õî÷à íèì áóëî
ïåðåêëàäåíî ç ïîëüñüêî¿ ìîâè íà ðîñ³éñüêó äåê³ëüêà ïðàöü ñâîãî ïîðàäíèêà
³ íàñòàâíèêà â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ, çíàíîãî äîñë³äíèêà
Ïîä³ëëÿ ³ Âîëèí³ Àíòîí³ÿ Éîñèïà Ðîëëº. Â³í çä³éñíèâ ïåðåêëàäè òðüîõ
éîãî ³ñòîðè÷íèõ îïîâ³äàíü äëÿ ÷àñîïèñó “Êèåâñêàÿ ñòàðèíà” – “Íà
Øïàêîâîì øëÿõó” (1887) [1], “Ñàâà ×àëåíêî” (1887) [2], “Ðàññêàç èç áûòà
Ïîäîëèè íà÷. ÕV²²² â.” (1890) [3], äëÿ ãàçåòè “Âîëèíü” – “Èñòîðè÷åñêèé
ðàññêàç èç ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ” (1889) [4]. Íà æàëü, ðóêîïèñ äóæå ö³ííî¿
åòíîãðàô³÷íî¿ ïðàö³ “Âåñ³ëüí³ îáðÿäè Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî òà
Ãàéñèíñüêîãî ïîâ³ò³â, çàïèñàí³ ³ñòîðèêîì É.Ðîëëº” (1931) [5] é äîñ³ ÷åêàº
ñâîãî äîñë³äíèêà ³ âèäàâöÿ.
Ñâî¿ìè ïåðåêëàäàìè ª.Ñ³ö³íñüêèé ñïðèÿâ ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð÷îñò³
É.Ðîëëº, ÿêîãî äîáðå çíàâ [6]. Òàê, ó íåêðîëîç³, äàþ÷è îö³íêó éîãî
ãðîìàäñüêî¿ ³ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïèñàâ: “Âòðàòà äîêòîðà Ðîëëº äëÿ íàñ
çðîçóì³ëî âàæêà, íåçàì³íèìà. Êð³ì ñâî¿õ íàóêîâèõ ³ñòîðè÷íèõ ïðàöü, â³í
çäîáóâ ãëèáîêó ïîøàíó òóò (íà Ïîä³ëë³ – àâò.), ÿê ë³òåðàòîð ³ ÿê ä³ÿ÷
äîáðî÷èííèõ òîâàðèñòâ… Çà ñâî¿ìè çíàííÿìè ç ìèíóâøèíè Ïîä³ëëÿ öå
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
áóëà ºäèíà ëþäèíà â Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó” [7]. Çàçíà÷èìî, ùî áàãàòî
â³äîìèõ ³ñòîðèê³â âèêîðèñòîâóâàëè äæåðåëîçíàâ÷³ ðîçðîáêè òà ôàêòè÷íèé
ìàòåð³àë ïðàöü É.Ðîëëå ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ, ñåðåä íèõ âîëèíñüêèé
ë³òåðàòîð ³ êðàºçíàâåöü Þçåô Äóí³í-Êàðâàöüêèé â ñâî¿õ “²ñòîðè÷íèõ
îïîâ³äàííÿõ” íàâ³òü óñïàäêóâàâ éîãî ìàíåðó ùîäî âèêëàäó ìàòåð³àëó äëÿ
çîáðàæåííÿ ïåâíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè òà ¿¿ ä³ÿ÷³â.
ªâôèì³é Ñ³ö³íñüêèé âîëîä³þ÷è îáøèðíèìè çíàííÿìè ³ áàãàòñòâîì
ìîâè, îáðàçí³ñòþ ìèñëåííÿ é ïîåòè÷íèì õèñòîì, ó ïåðåêëàä³ ³ñòîðè÷íî¿
ïðàö³ É.Ðîëëº “Èñòîðè÷åñêèé ðàññêàç èç ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ” [4], ïîêàçàâ
ðåàëüí³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, ïîºäíàâ íàóêîâèé âèêëàä ³ õóäîæíþ ìàéñòåðí³ñòü,
íå â³äñòóïèâ â³ä ³ñòîðè÷íî¿ ³ñòèíè, áóâ òî÷íèì ³ îá’ºêòèâíèì â îïèñ³ ÿâèù
òà ñèòóàö³é, ïðàãíóâ ¿õ íå çì³íèòè, à ëèøå îáðàçíî îæèâèòè, åìîö³éíî
ï³äñèëèòè, âèñâ³òëèâøè ð³çí³ àñïåêòè ³ñòîð³¿ ìèíóëîãî Ïîä³ëëÿ é Âîëèí³,
ïîäàâ ð³çíîãî ðîäó ïðèãîäè, ö³êàâ³ âèïàäêè ç ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè Âîëèíñüêîãî
êðàþ, à òàêîæ îïîâ³â ïðî òðàã³÷íó äîëþ ëèòîâñüêîãî óêðà¿íöÿ-ïåðåñåëåíöÿ
Îïàíàñà, éîãî ïîíåâ³ðÿííÿ ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïîäîðîæ³ â Óêðà¿íó.
Ï³äãðóíòÿì äëÿ íàïèñàííÿ ö³º¿ ïðàö³ áóëî ãëèáîêå âèâ÷åííÿ É.Ðîëëº
àðõ³âíèõ ïàì’ÿòîê òà ³ñòîðè÷íèõ ìàòåð³àë³â, äóáåíñüêèõ ìàã³ñòðàòñüêèõ
êíèã 1677-1720 ðð., çíàííÿ æèòòÿ òà ïîáóòó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ëåãåíä ³
ïåðåêàç³â. Ó íàðèñ³ õóäîæíüî â³äòâîðåíî áàãàòîãðàííå æèòòÿ ìèíóëèõ
ïîêîë³íü, çìàëüîâàíî êàðòèíè ïîáóòó ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ¿õ åòíîãðàô³÷í³ é
òðàäèö³éí³ ðèñè æèòòÿ, áåçïðàâíå ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, ¿õí³ ìóêè
é ïîíåâ³ðÿííÿ, âèñâ³òëåíî äåÿê³ àñïåêòè òîä³øíüîãî ñóäî÷èíñòâà íà Âîëèí³.
Ïðàöÿ ïðîíèçàíà ãîðä³ñòþ ³ ëþáîâ’þ äî ïðèðîäè, äî íåïîâòîðíèõ
ëàíäøàôò³â Óêðà¿íè, âåëèêîþ ïîâàãîþ äî òðàäèö³é ³ ïîáóòó çíåäîëåíîãî ³
çàìîðäîâàíîãî ïîì³ùèêàìè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ª.Ñ³ö³íñüêèé çâåðòàâñÿ äî ³ñòîð³¿ Âîëèí³
íåîäíîðàçîâî ³ â ñâîºìó ìàëîâ³äîìîìó ³ñòîðè÷íîìó íàðèñ³ “Ãåêòîð
Êàì’ÿíåöüêî¿ ôîðòåö³” [8], ðóêîïèñí³é ïðàö³ “Áîëîõîâñêîå êíÿæåñòâî (1150-
1257)” (îïóáë³êîâàíà â 2003 - àâò.) [9], íåâèäàííîìó é äîñ³ àâòîðñüêîìó
ðóêîïèñó “Õì³ëüíèöüêèé çàìîê ³ ìàòåð³àëè ïî ì. Õì³ëüíèêó” [10], ëåêö³¿
“Áîëîõîâñüê³ êíÿç³ ³ Áîëîõîâñüêà çåìëÿ” (1919) [11] òà ³í. Â÷åíèé â 1895-
1908 ðð. ï³äãîòóâàâ 72 ñòàòò³-ðåöåíç³¿ íà ïðàö³ â³äîìèõ äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿
Âîëèíñüêî¿ çåìë³ ³ ïîäàâ ¿õ ó ðåäàêö³þ ÷àñîïèñó “Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé
â³ñíèê” [12], à 15 – îïóáë³êóâàâ ó “Çàïèñêàõ ÍÒØ” [13]. Òàêèì ÷èíîì, çàâäÿêè
ñàìå ª.Ñ³ö³íñüêîìó, çáåðåæåíî â³äîìîñò³ ìàéæå ïðî ñîòíþ ³ñòîðè÷íèõ òà
åòíîãðàô³÷íèõ ïðàöü, ÿê³ òàê ³ çàëèøèëèñÿ á íåâ³äîìèìè äëÿ ñó÷àñíèõ
äîñë³äíèê³â Âîëèí³, õî÷à âîíè ìàþòü äóæå âåëèêó âàðò³ñòü, àäæå â íèõ ñòèñëî
ïîäàíî ³ñòîð³þ êðàþ, â³äîìîñò³ ïðî îñîáèñòîñò³ òà ³ñòîðèêî-õðîíîëîã³÷í³ äàòè.
Âîíè áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì ç ïèòàíü óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿.
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Âðàõîâóþ÷è çíà÷åííÿ ìàëîâ³äîìî¿ ïðàö³ “Èñòîðè÷åñêèé ðàññêàç èç
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ” äëÿ ñó÷àñíèõ äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ Âîëèíñüêîãî êðàþ ³
ç ìåòîþ ¿¿ ââåäåííÿ â íàóêîâèé îá³ã, âîíà ïîäàºòüñÿ ïîâí³ñòþ çà àâòîðñüêèì
ïðèì³ðíèêîì.
Èñòîðè÷åñêèé ðàçñêàç èç ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ [4]
(Ïåðåâîä ñ ïîëüñêîãî Å.Ñåöèíñêîãî)
Dr. Antoni J. Opowiadania. Serya Czwarta, t. 1. Warszawa, 1884.
Êðåñòüÿíñêèå ïåðåñåëåíèÿ, ïîâòîðÿþøèåñÿ òåïåðü â þæíûõ
ãóáåðíèÿõ, èìåëè ìåñòî è ðàíüøå, íàçàä òîìó ïîëòîðà âåêà. Òåïåðü
êðåñòüÿíèí, æèâóùèé íà çàäíåïðîâüå, èäåò íà Àìóð, ïîòîìó ÷òî çåìëè
åìó íåñòàåò è îí èùåò ëó÷øåé äîëè â äàëåêèõ êðàÿõ, îñîáåííî êîãäà ýòó
äîëþ, åãî îæèäàþùóþ, ðèñóþò çàìàí÷èâûìè êðàñêàìè. Òîæå ñàìîå
äåëàëîñü è â íà÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ñ òîþ òîëüêî ðàçíèöåþ, ÷òî
îõîòíèêè ïåðåñåëÿòüñÿ îòûñêèâàëèñü çà Ñàíîì, íà ×åðâîíîé Ðóñè, â
ñåâåðíîé Ìàëîïîëüøå, à îáåòîâàííîé çåìëåé, â êîòîðóþ èõ çàïðàøèâàëè,
áûëè Ïîäîëüñêèå ðàâíèíû, Áðàöëàâùèíà, Êèåâùèíà è íàêîíåö äèêèå ïîëÿ
ïî îáîèì áåðåãàì íèæíåãî Äíåïðà, – ñëîâîì, öåëûé êðàé íàçûâàåìûé
êîãäà-òî ëåòîïèñöàìè ðóññêèì Ïîíèçüåì çà èñêëþ÷åíèåì, êîíå÷íî,
Âîëûíè. Ïîñëåäíÿÿ ìåñòíîñòü ìåíåå ïîäâåðãàëàñü îïóñòîøåíèÿì: îíà
õîòü îò÷àñòè îòîãíàëà êàçàöêóþ ìÿòåëèöó, èçáåæàëà òóðåöêîé áóðè,
íàêîíåö îòâðàòèëà òîëïû Ïàëèÿ, áëàãîäàðÿ ðåãèìåíòàðñòâó
Ëåäóõîâñêîãî, êîòîðûé ñóìåë äàòü ëàä è ïîðÿäîê.
Ñ Ïîäîëüåì áûëî èíà÷å: ïàäèøàõ ãîñïîäñòâîâàë çäåñü öåëûõ 27 ëåò, è
ãîñïîäñòâîâàë ïîâàðâàðñêè. Â ñòîëèöå âîåâîäñòâà îí ìîã åùå íàçûâàòüñÿ
âëàäåòåëåì, ìîã íàçûâàòüñÿ èì è â íåñêîëüêèõ ìåíüøèõ ïîäîëüñêèõ
ãîðîäàõ, êàê â ßãåëüíèöå, Áàðå, Øàðãîðîäå, Ìåäæèáîæå, íî çà ïðåäåëàìè
èõ âëàñòü åãî ïðåêðàùàëàñü… Äà è ÷òî ìîãëà çíà÷èòü ýòà âëàñòü íà
îáøèðíîé ïóñòîòå? Èáî ýòîò êðàé, íåêîãäà òåêóùèé ìîëîêîì è ìåäîì,
ïðâðàòèëñÿ â äèêóþ ïóñòûíþ; åäâà íåñêîëüêî ñîò îáóñóðìàíèâøèõñÿ
êðåñòüÿí, ýòèõ “ïîòóðíàêîâ” ïî ïðèíóæäåíèþ, ïðÿòàëîñü ïî ÿðàõ, íè÷åãî
íå âåäàÿ äðóã î äðóãå; çåìëè îíè íå îáðàáàòûâàëè, äà è êàêóþ ïîëüçó
ïðèíåñëà áû ýòà îáðàáîòêà çåìëè, êîãäà ïîëîñêà çàñåÿííîãî ïîëÿ,
óêàçûâàâøàÿ íà ïðèñóòñòâèå ÷åëîâåêà, ïðèâëåêàëà ê åãî óáåæèùó
ðàçáîéíèêîâ, êîòîðûå çàáèðàëè ó íåãî ïîæèòêè, à ÷àñòî â äîáàâîê
ñíèìàëè è ãîëîâó åãî. Çà ýòó ãîëîâó êàìåíåöêèé ïàøà ïëàòèë íàëè÷íîñòü,
ïîëîæèì íåìíîãî, íå áîëüøå 20-òè ãðîøåé, íî âñå òàêè ïëàòèë.
Çåìëÿ áîëåå ÷åòâåðòè ñòîëåòèÿ ëåæàëà “ïàðîì”, íà ìåñòàõ ïðåæíèõ
ñåë ðàçðîñëèñü ðîùè, ñàäû ïðåâðàòèëèñü â ëåñà, ñîææåííûå õàòû ñòàëè
²ñòîð³ÿ Âîëèí³ É.Ðîëëº â ïåðåêëàä³ ªâôèì³ÿ Ñ³ö³íñüêîãî
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
íàâîçîì, óäîáðÿþùèì è áåç òîãî òó÷íóþ çåìëþ, ðàñòèòåëüíîñòü áóéíî
ðàçðîñëàñü. Èíîãäà ñðåäè òàêèõ çàðîñëåé òîð÷ïëè îäèíîêèå êàìåííûå
ðàçâàëèíû: îãîíü íå ìîã óíè÷òîæèòü êàìíÿ; íå íóæíû îíè áûëè
øíûðÿþùåìó Òóðêó, à òåì áîëåå Òàòàðèíó, è âàëÿëèñü îêîí÷àòåëüíî; ìàëî
ïî ìàëó îïëåòàë èõ êðàñèâûé äèêèé ïëþù, ïîäîëüñêèå ïàíû, èìåþùèå
ñëèøêîì ìàëî ñèëû, ÷òîáû çàäóøèòü ñõâà÷åííóþ â îáúÿòèÿ æåðòâó, íî
çà òî ñëèøêîì ìíîãî ëþáâè, ÷òîáû íàðÿäèòü, óêðàñèòü êðàñèâûì âåíêîì
èõ ñòàðîå, èçìîæäåííîå ÷åëî, óòåøèòü â ïå÷àëè, øåï÷à ñëîâà óòåøåíèÿ
êàæäóþ íàñòóïàþùóþ âåñíó... Ñ áîêîâ èõ èç ðàçùåëèí âûðîñòàëè
ñîãíóâøèåñÿ, ïå÷àëüíûå áåðåçû, ïóãëèâûé êëåí è äðîæàùàÿ îñèíà. Ïîä
òàêîé-òî çàùèòîé ðîäèíû ïðîñóùåñòâîâàëè ìíîãî ëåò, ïîêà íå
äîæäàëèñü ëó÷øèõ âðåìåí, – âîñêðåñøåé âîçëå íèõ æèçíè.
Â òàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäèëàñü çåìëÿ, ãóñòî çàñåëåííàÿ êîãäà-òî
ðàíüøå âëàäû÷åñòâà çäåñü Îòòîìàí; à ÷òî ãîâîðèòü î Áðàöëàâùèíå è
Êèåâùèíå, êîòîðûå åùå ðàíüøå, ante hostlicum, íå èçáåæàëè òàê
íàçûâàåìîé “èíêóðñèè êîçàöêîé”. Òàì æèçíü ñîâñåì çàìåðëà, áåç ñëåäîâ,
äàæå ðóèí íå îñòàëîñü; íîâûå âëàäåëüöû, ïðèøåäøèå èç-çà Áîñôîðà, íå
èìåëè õëîïîò ïðèäàâèòü çäåñü æèçíü. È òîëüêî ÷ðåç íåñêîëüêî ëåò
òàêîãîäåÿòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ íà óçêîé, íåéòðàëüíîé ïîëîñå âäîëü ïðàâîãî
áåðåãà Äíåïðà âîëüíèöà êàçàöêàÿ íà÷àëà îáðàçîâûâàòü ïîëêè; îïûòíûé
è ïðåäóñìîòðèòåëüíûé Ïàëèé ñòàë ñîáèðàòü âîçëå ñåáÿ ñâîåâîëüíèå
òîëïû, íî è îí íå ñðàçó ïðèîáðåë ñåáå ýòó ñëàâó â èçâåñòíîñòü, à âìåñòå
ñ òåì è ñèëó, ïðèâëåêàþùóþ ê íåìó ïîñïîëüñòâî.
Òîëüêî ñ îêîí÷àíèåì òóðåöêîé íåâîëè íà÷àëàñü íîâàÿ êîëîíèçàöèÿ;
ÿâèëèñü çåìëåâëàäåëüöû ñî ñâîèìè íåäàâíèìè ïðàâàìè, è íèêòî íå ñïîðèë
ñ íèìè îá ýòèõ ïðàâàõ íà âëàäåíèÿ, íå èìåëè îíè íàäîáíîñòè è õëîïîò
âûâîäèòü èç âëàäåíèé íåïðàâîãî âëàäåëüöà, íàäàâíî ïîääàííîãî åãî
ñóëòàíñêîé ìèëîñòè, ïîòîìó ÷òî ñîáñòâåííî íå íàøëè çäåñü æèâîé äóøè.
Îñìîòðåëèñü êðóãîì, – çåìëÿ îòäîõíóëà è îáåùàëà áîëüøîå ïëîäîðîäèå, –
íî îòêóäà äîñòàòü ðàáî÷èõ ðóê? Ñòàëè ïîëüçîâàòüñÿ ïðàäåäîâñêèì
ñïîñîáîì – çàïðàøèâàíèåì íà “ñëîáîäû”, íà ýòî ïðèãëàøåíèå ÿâèëîñü
íåñêîëüêî ïðèøåëüöåâ, êîòîðûå çíàëè ñâîþ ðàáî÷óþ öåííîñòü è ïîòîìó
äîðîæèëèñü; êòî äàâàë áîëüøå, òîò è çàáèðàë èõ ê ñåáå, è êîí÷èëîñü òåì,
÷òî âñå äàâàëè ñâîáîäó íà áîëåå, ÷åì äåñÿòîê ëåò, – ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ
çåìëåþ áåç îïëà÷èâàíèÿ ïîäàòè, ñ óñëîâèåì òîëüêî, ÷òî òàêîé íåîñàä÷èé
çà óñëîâëåííóþ ïëàòó áóäåò ïîìîãàòü çåìëåâëàäåëüöó âîçäåëèâàòü ïîëÿ.
Òîãäà Ïîäîëüå ïðåæäå âñåãî ïîêðûëàñü ñåòüþ ñåë, äåðåâåíü è õóòîðîâ;
Áðàöëàâùèíà æå è Êèåâùèíà èìåëè ìíîãî ïóñòîøåé â òî âðåìÿ åùå, êîãäà
íàä Äíåñòðîì îêàí÷èâàëñÿ ñðîê “ñëîáîä”. Êðåñòüÿíèí ïîáåðåæíûé ñ
òðåâîãîé äóìàë î òîì, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ âðåìÿ ïàíùèíû è ñ íåîõîòîé ýòîìó
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ïîêîðÿëñÿ, – è êîãî æå ýòî óäèâèò? Â òàêèå ÷àñû òÿæåëûõ äóì ÿâëÿëñÿ ïîä
åãî ñòèõó òàèíñòâåííûé ÷åëîâåê, áîëüøåþ ÷àñòüþ åâðåé, ïðèõîäèë îí ñ
äîáðûì ñîâåòîì – ïîäãîâàðèâàòü ê ïåðåñåëåíèþ äàëüøå íà þã.
– Òû çäåñü óæå êîí÷àåøü “ñëîáîäó”, – ãîâîðèë îí, – à òàì íà÷íåøü åå
â èçíîâà; çäåñü çåìëÿ óæå èñòîùåííàÿ, à òàì åùå íå òðîíóòàÿ.
È äî òåõ ïîð ïîäãîâàðèâàë, ïîêà íåèñêóøàë íåäàâíåãî îñàä÷îãî.
Ïîíÿòíî, ÷òî èç ýòèõ ïåðåñåëåíèé áîëåå âñåãî âûèãðûâàë ýòîò
èñêóñèòåëü, íàçûâàåìûé íàðîäîì “âûêîòöåì”, êðåñòüÿíèí æå òðàòèë
ìíîãî, à åùå áîëüøå òðàòèë âëàäåëåö çàñåëåííîãî ñ áîëüøèì òðóäîì ñåëà;
÷àñòî âå÷åðîì ëîæèëñÿ ñïàòü ñïîêîéíûì î çàâòðàøíåì äíå, à óòðîì
ïðîñûïàëñÿ íèùèì, ïîòîìó ÷òî ó íåãî ñðàçó íå ñòàâàëî ðóê, ÷òîáû
ñîáðàòü îòå áîãàòñòâà, êàêèå åìó äàâàëà åãî çåìëÿ. Îñþäà òî ÿâèëàñü
æàæäà ìåñòè è ýòè áåñêîíå÷íûå ðàçäîðû ñ ñîñåäÿìè “î áåãëûõ õëîïàì”,
íàêîíåö çàñàäû â ÷èñòîì ïîëå íà ïåðåñåëåíöåâ èäóùèõ íà þã ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì “âûêîòöåâ”.
Íî ýòî íå óäåðæèâàëî æàæäû ïåðåñåëåíèé, ñóðîâûå ïðåäïèñàíèÿ
çàêîíà âîâñå íå áûëè â ñèëàõ îñòàíîâèòü ýòî ñòðåìëåíèå; âûøå âñåõ
îïàñíîñòåé áûëà âêîðåíèâøàÿñÿ â íàðîäå âåðà â áîãàòñòâî çåìëè,
ëåæàùåé íà äàëåêîì þãå. Ñ òå÷åíèå âðåìåíè ýòà âåðà ïîëó÷èëà
ëåãåíäàðíîå çíà÷åíèå, ïåðåíîñèëè åå ëþäè îò ñåëà â ñåëî, ïîâòîðÿëè åå
ïðè çíîéíîé ðàáîòå â ïîëå, çà ÷àðêîé â êîð÷ìå, ìå÷òàëè î íåé âî âðåìÿ
ìîëèòâû, ñíèëàñü îíà èì ïî íî÷àì...
Ëåãêîìûñëåííàÿ ìå÷òà îá ýòîì ñ÷àñòüå, îá ýòîé ìóæèöêîé äîëå, äîëå
íåñâÿçàííîé íèêàêèìè îáÿçàííîñòÿìè ïàíùèíû, äîëãî åùå ïðÿòàëàñü ïîä
íèçêîé ñòðèõîé êðåñòüÿíèíà è çàõîäèëà äàëåêî íà çàïàä è ñåâåð. Äàæå â
Ëèòâå î íåé øåïòàëè ïðè äîìàøíåì î÷àãå, äàæå â Ëèòâå íå îäèí
ïîäíèìàëñÿ ñ ëîãîâèùà, øåë â äàëåêèé êðàé, íå íàõîäèë åå è ïðîïàäàë.
Ìû çäåñü ðàçñêàæåì ñóäüáó îäíîãî ïåðåñåëåíöà, – ýòî äðàìà, ïîëíàÿ
óæàñà ïîðàæàþùàÿ âàðâàðñêîþ ïðîñòîòîþ. Çàïèñàëè åå äóáåíñêèå àêòû,
è, âèäíî, ñëàâåòíîìó ïèñàðþ ìàãèñòðàòà îíà ïîêàçàëàñü íåîáû÷íîé,
íåïîâñåäíåâíîé, êîãäà îí ñíàáäèë äîêóìåíò äîïîëíåíèåì, äîïåë äî êîíöà
ïå÷àëüíóþ ïåñíþ, âèäíî ñîìíåâàëñÿ, ñìîæåò ëè ñëóøàòåëü äîïåòü åå â
ñâîåì ñåðäöå.
Äåëî áûëî âåñíîé 1714 ãîäà. Íà ïðîåçæåé äîðîãå íåäàëåêî îò Ïðóæàíû
ñòîÿëà êîð÷ìà êðèâîáîêàÿ, ñãîðáëåííàÿ, ñ çàïàâøåéñÿ êðûøåé, îñåâøàÿ â
çåìëþ; ãðÿçíûé åå ôðîíòîí âûõîäèë íà äîðîãó, âåäóùóþ â ìåñòå÷êî, çàäíÿÿ
æå ñòîðîíà ïðèìûêàëà ê ëåñó. Ñîñåäñòâî ýòî íå ãîâîðèëî â ïîëüçó õîçÿèíà,
è äåéñòâèòåëüíî, íàãîâàðûâàëè, ÷òî îí âåäåò çíàêîìñòâî ñ ðàçáîéíèêàìè.
Íî íàì íå èäåòü äåëî îá Àáðàìêå èëè î åãî ñåìåéñòâå. Íàñ çàíèìàåò
â íàñòîÿùèé ðàç èíàÿ ëè÷íîñòü, çàíèìàâøàÿ ñàìóþ íèçøóþ ñòåïåíü â
²ñòîð³ÿ Âîëèí³ É.Ðîëëº â ïåðåêëàä³ ªâôèì³ÿ Ñ³ö³íñüêîãî
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
îáùåñòâåííîé èåðàðõèè, ñàìóþ íèçøóþ â êîð÷åìíîé èåðàðõèè, à èìåííî
òàê íàçûâàåìûé “ïàõîëîê”.
Ïàí îòäàë Àáðàìêó â àðåíäó ýòó èìèðîâèçèðîâàííóþ àâñòåðèþ ñî
âñåìè óäîáñòâàìè: äàâàë åìó âîäêó, âûðàáàòûâàåìóþ â ñîáñòâåííîé
âèíîêóðíå, íåñêîëüêî âîçîâ ñîëîìû, íåìíîãî õâîðîñòó äëÿ îòîïêè è êî âñåìó
ýòîìó ñòîðîæà, îáÿçàííîñüþ êîòîðîãî áûëî ñìîòðåòü çà êîð÷ìîé,
îòàïëèâàòü åå è, ÷òî íàéâàæíåå, óãîæäàòü âñåì ôàíòàçèÿì àðåíäàðÿ è
åãî ñåìüè. Äîëÿ òÿæåëàÿ, óíèçèòåëüíàÿ, ïî÷åìó ýòî ìåñòî çàíèìàëè ñàìûå
íåñ÷àñòíûå èç êðåñòüÿí. Îáûêíîâåííî ýòî áûë ÷åëîâåê, íå çíàþùèé ðîäó –
ïëåìåíè, íå ïîëüçóþùèåñÿ ïðîòåêöèåé ñîëòûñà è ïîäñòàðîñòèÿ, – ñëîâîì,
÷åëîâåê íå èìåþùèé ãäå ãîëîâó ïðèêëîíèòü; òàêîé äåëàëñÿ èëè ïàñòóõîì
ïàíñêîé ñêîòèíû, èëè “ïàõîëêîì”.
Íà äîëþ Îïàíàñà äîñòàëîñü ïîñëåäíåå è îí ïîêîðèëñÿ ñóäüáå
áåçðîïîòíî, õîòü è ÷óâñòâàì, ÷òî åãî Áîã ñîçäàë äëÿ ÷åãî-òî ëó÷øåãî,
÷òî íà æèçíåííîì ïèðó åìó äîëæíî áû ïðèíàäëåæàòü áîëåå ïî÷åòíîå
ìåñòî, èáî îí èìåë ïðåäñòàâëåíèå î ïîòðåáíîñòÿõ ñâîáîäû, ÷àñòî ó íåãî
ÿâëÿëîñü æåëàíèå ëó÷øåé æèçíè... íî êàê äîñòèãíóòü ýòîãî, îí íå ïîíèìàë,
õîòÿ è çíàë, ÷òî ëþäè êàê-òî äîñòèãàþò ýòîãî.
È âñå òàêè áûë ïîõîëêîì, ðàâíîäóøíî ñìîòðåë íà ñíîøåíèÿ Àáðàìêà
ñ ðàçáîéíèêàìè, ðàâíîäóøíî îòñòðàíÿë âîäêó, ïîäíîñèìóþ åìó
àðåíäàðåì, êîãäà òîò óáåäèëñÿ, ÷òî Îïàíàñ çíàåò î åãî øàøíÿõ è ìîæåò
åãî âûäàòü. Íî Îïàíàñ äî ýòîãî ãåðîèçìà íåäîðîñ; åìó íåò äåëà äî ýòîãî;
ïóñòü áóäåò öåëûé ñâåò çëîäååì, òîëüêî áû îí íå áûë òàêèì. Ìîë÷àë,
äåëàë ñâîå äåëî, ïðèñìàòðèâàëñÿ ê ïðîõîæèì, çàãëÿäûâàâøèì â êîð÷ìó,
äàâàë ñåáå ðàçíûå óìîçàêëþ÷åíèÿ, äåíü îòî äíÿ æäàë òîé ìèíóòû,
êîòîðàÿ ïîñòàâèò åãî íà íîãè.
È âîò ðàç åìó ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòà ìèíóòà íàñòóïèëà.
Áûë ïîçäíèé àïðåëüñêèé âå÷åð, òåìíûé, õîòü è òåïëûé è òèõèé, êîãäà ê
êîð÷ìå ïîäúåõàëè ïóòíèêè è ñòàëè çâàòü, ÷òîáû îòâîðèòü èì âîðîòà.
Ïàõîëîê èñïîëíèë ïðèêàçàíèå è âìåñòå ñ òåì íå ìàëî áûë óäèâëåí, óâèäåâ
íåîáû÷àéíûå îäåæäû è ÷óæåñòðàííûõ ëþäåé. Íà “ïîäñåíüå” âúåõàëî äâå
ïîìåñòèòåëüíûå ïîâîçêè; íà ïåðâîé èç íèõ ñèäåë íåìîëîäîé øëÿõòè÷, îêîëî
äðóãîé åõàëî øåñòü âñàäíèêîâ, âñå êàê íàâûáîð ðîñëûå, øèðîêîïëå÷èå, âñå â
âûñîêèõ áàðàíüèõ øàïêàõ, â áóðêàõ, âîîðóæåííûå ñ íîã äî ãîëîâû, õëîïû è
êàê áóäòî íå õëîïû, ãîâîðûëè íà ÿçûêå ïîíÿòíîì Îïàíàñó, à ìåæäó òåì
òàêèå áîéêèå è ðàçâÿçíûå, äàæå áîé÷å è ðàçâÿçíåå èíîãî òàìîøíåãî
øëÿõòè÷à. Ñòàðøèé ìåæäó íèìè ñîñêî÷èë ñ êîíÿ, âûíóë èç âîçà ôîíàðèê,
çàæåã, îñìîòðåë âíèìàòåëüíî âñå óãëû è íà âîïðîñ ñèäÿùåãî íà âîçó ïàíà –
ìîæíî ëè çäåñü ïåðåíî÷åâàòü îòâåòèë, êèâíóâ ãîëîâîé, – “ïîïîëàì ñ áåäîé”.
Ïðèåõàâøèå çàñóåòèëèñü, óñòàâèëè êîíåé ðÿäîì îêîëî ðàçëîæåííûõ
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“òðåïòþêîâ”, íàïîëíåííûõ îâñîì; øëÿõòè÷ ïî âèäèìîìó íà÷àëüíèê ýòîé
êîìïàíèè, âîøåë ñ äðóãèìè â èçáó, à äâà îñòàëèñü ïðè âîçàõ ñòîðîæèòü.
– Êòî ýòî? Îòêóäà, – äóìàë Îïàíàñ. Âòèñíóëñÿ îí â êàíóðêó,
çàíèìàåìóþ ñåìúåé àðåíäàðÿ, è òàì åìó ñêàçàëè, ÷òî ýòîò øëÿõòè÷ åñòü
ãóáåðíàòîð (óïðàâëÿþùèé èìåíèåì) âàæíîãî ïàíà Óêðàèíû è âåçåò äåíüãè
â Ïðóæàíó, âåëèêîìó ãåòìàíó ëèòîâñêîìó ñòàðîìó Ñàïåãå, à ëþäè ïðè
íåì – ýòî äâîðñêèå êàçàêè, ìèëèöèÿ, òàêèå æå õëîïû, êàê è îí – Îïàíàñ,
òîëüêî õëîïû âîëüíûå èç êàêîãî-òî ñ÷àñòëèâîãî êðàÿ, ïîòîìó-òî òàêèå
áîéêèå è “çà ïàíèáðàò” ñ ãóáåðíàòîðîì. Õîòåëîñü åìó óçíàòü åùå áîëüøå
è îí âûøåë îïÿòü íà “ïîäñåíüå”, ïðèæàëñÿ â óãëó è ñòàë ïðèñëóøèâàòüñÿ:
îñòàâøèåñÿ ïðè âîçå ñ äåíüãàìè, ÷òîáû îòîãíàòü ñîí, ðàçãîâàðèâàëè
ìåæäó ñîáîþ. Èç ýòîãî ðàçãîâîðà îí ìíîãîìó íàó÷èëñÿ: êàçàêè ïðîêëèíàëè
Ïîëåñüå íà ÷åì ñâåò ñòîèò, ïðîêëèíàëè ïåñêè, ìèçåðíûå ïîëÿ è
íåïðîõîäèìûå ïóùè; òåñíî èì, äåòÿì ñòåïåé, ñðåäè ëåñîâ, äèâíî ñðåäè
ìàëåíüêèõ äåðåâóøåê, êóïàþùèõñÿ â áîëîòå, ñðåäè ñåðûõ õàò, çàêóðåííûõ,
äûìíûõ; èç ýòîé æå ÷èñòîñåðäå÷íîé èñïîâåäè äîðîæíûõ íåâçãîä
âûñòóïàëà êàê áû äëÿ ñðàâíåíèÿ êàðòèíà ïîëóäåííûõ îêðàèí, à òàê êàê
êèñòüþ âîäèëà ëþáîâ è òîñêà, òî è êðàñêè áûëè ÷àðóþùèå. Îïàíàñ ñëóøàë,
áîÿëñÿ ãðîìêî âçäîõíóòü, ÷òîáû íå ïðåðâàòü ðàçñêàç, ïîäîáíûé ñêîðåå íà
ñêàçêó, – ìîæåò-ëè â ñàìîì äåëå ñóùåñòâîâàòü íà çåìëå òàêîé ñ÷àñòëèâûé
êðàé? Áåäíûé ïàõîëîê íå ñïàë âñþ íî÷ü.
Ñ ðàçñâåòîì ãîñòè îòïðàâèëèñü äàëüøå. Ñòîðîæ âûøåë çà âîðîòà,
õîòåëîñü åìó ïîñìîòðåòü íà íèõ äíåì: åùå ëó÷øèìè îíè åìó ïîêàçàëèñü.
Îäèí èç íèõ âîçâðàòèëñÿ â êîð÷ìó, âèäíî èìåë êàêóþ òî íàäîáíîñòü;
Îïàíàñ íåñìåëî ïîäîøåë ê íåìó.
– Ñêàæè ìíå, ïàí – êàçàê, – ñïðîñèë îí, è â ñàìîì äåëå ó âàñ òàê õîðîøî,
êàê âû íî÷üþ ðàçñêàçûâàëè?
– Èäè è ïîñìîòðè ñàì.
– À ïðèéìóòü æå ìåíÿ òàì?
– Ïîïðîáóé, ìîæåò áûòü è ïðèìóò, äà è ïî÷åìó íå ïðèíÿòü! Çåìëè òàì
ïðîïàñòü, áåðè, ñêîëüêî óãîäíî, òîëüêî ïîöàðàïàé è çåðíî äàñòü ñòî çåðåí,
òðàâà â ðîñò ÷åëîâåêà è êàê çàöâåòåò âåñíîé, òî òàêîé çàïàõ, êàê â ðàþ, âîëû
â÷åòâåðî áîëüøå âàøèõ; äåðåâà, ïðàâäà, ìàëî, ðàçâå ãäå íàä ðåêîé âèäíååòñÿ
êóñòèê, íî çà÷åì íàì äðîâà, åñëè â ñòåïè äðóãîãî òîïëèâà äîñòàòî÷íî.
– Òàê ãîâîðèòå, ÷òî ïðèéìóòü? Ïðîøåïòàë êàê â ãîðÿ÷åøíîì áðåäó
Îïàíàñ, – à êàê æå òóäà äîáðàòüñÿ?
– Èäè â òó ñòîðîíó, ãäå ñîëíöå îòäûõàåò â ïîëäåíü è ïî äîðîãå
ñïðàøèâàé ëþäåé, ãäå Óêðàèíà.
Ñêàçàë è, ëîâêî ïîâîðîòèâ êîíÿ, îòúåõàë, êîíü ïðîâîðíî ïîñêàêàë,
÷òîáû äîãíàòü äðóãèõ.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïîïðîáóþ, ïîäóìàë Îïàíàñ, è íà ðàçñâåòå ñëåäóþùåãî äíÿ áûë óæå
äàëåêî îò Àìáðàìêîâîé êîð÷ìû.
Øåë îí âñå “âïåðåä ñåáÿ” äîëãèõ íåñêîëüêî íåäåëü è òàê êàê â êîòîìêå
èìåë òîëüêî ëîõìîòüÿ, à â êàðìàíå íè ãðîøà, òî ïî äîðîãå çàäåðæèâàëñÿ
ó äîáðûõ ëþäåé, ðàáîòàë èì çà êóñîê õëåáà è ê îñåíè äîáðàëñÿ ê
Äÿäüêåâè÷àì, â îêðåñòíîñòÿõ Ðîâíî. Çäåñü ëàïòè åãî îòêàçàëèñü ñëóæèòü,
ðóáàõà ñâàëèëàñü ñ ïëå÷, ñâèòêà óñåÿëàñü äûðàìè, à õîëîäà ñòàëè áîëüøèå.
Íå÷åãî áûëî äåëàòü, ïðèøëîñü íà çèìó èñêàòü ïðèñòàíèùà, – è íàøåë:
ñäåëàëñÿ ðàáîòíèêîì. Òðåçâûé, òèõèé îí ñíèñêàë ñåáå ëþáîâ
ïîäñòàðîñòèÿ. Îäíàêî ñëóæáà ýòà äàâàëà òîëüêî êóñîê õëåáà, äîñòàâëÿëà
êîé-êàêóþ ñêðîìíóþ îäåæäó è áîëüøå íè÷åãî. Ëèòâèí âûíîñëèâî íà÷àë
ñêóïèòüñÿ, îòêàçûâàòü ñåáå âî âñåì, ÷òîáû ñëîæèòü õîòü íåìíîãî äåíåã
è ÿâèòüñÿ íà ýòó Óêðàèíó íå ñ ïàëêîé òîëüêî íèùåãî. È ñîáðàë òàêè,
äîêàçàë íåâîçìîæíîå, – è íà÷àë îïÿòü ìå÷òàòü î âîëüíîé çåìëå, î
ñâîáîäíîé äîëå, íî òóò ñòàëà åìó ïîïåðåê äîðîãè ëþáîâ. Êàê ýòî
ñëó÷èëîñü, îòêóäà ýòî âçÿëîñü, íå ìîã ñåáå îáúÿñíèòü áåäíûé ïàðåíü, íî
÷òî ïîëþáèë, íå ñîìíåâàëñÿ.
Â êóõíå ïîäñòàðîñòèÿ ìåæäó æåíùèíàìè, çàíèìàâøèìèñÿ ðàçíûìè
ðàáîòàìè, áûëà äåâóøêà – ñèðîòà. Îäèíîêàÿ äîëÿ èõ ñâÿçàëà. Ñèðîòà,
êîòîðîé, êàæäûé ïîìûêàë, çàìàðàøêà, ðàñòðåïàííàÿ è ñîâñåì
íåêðàñèâàÿ, îíà áûëà ðàáîòÿùåé, òèõîé, ïîêîðíîé, óñòóïàþùåé êàæäîìó
äîðîãó, èñïîëíÿþùåé áåç ðîïîòà ñàìûå òÿæåëûå ïðèêàçàíèÿ. Äâîðîâûå
ëþäè ïîäøó÷èâàëè íàä íåé, êóõàðêà äàâàëà äàâàëà ïîòàñîâêè, çàîõà÷èâàÿ
åå ê ïðîâîðñòâó; íè îäèí ïàðóáîê íå ñêàçàë åé äîáðîãî ñëîâà, íå çàòðîíóë
íèêîãäà. Âñå ýòî âèäåë Îïàíàñ, âèäåë îáèäû, ïåðåíîñèìûå äèâ÷èíîþ, è
ñíà÷àëà, êàê áû æåëàÿ âîçíàãðàäèòü åå çà îáèäû, ñêàçàòü ê íåé ëàñêîâîå
ñëîâî, ïîòîì íàñòóïèëî áîëåå áëèçêîå çíàêîìñòâî, à êîãäà ðàçñêàçàë åé î
ñâîèõ íàìåðåíèÿõ è êîãäà îíà âûñêàçàëà ãîòîâíîñòü èäòè ñ íèì â ýòó
íåâåäîìóþ Óêðàèíó, òîãäà óæå íè÷åãî íå âîñïðåïÿòñòâîâàëî èõ ñîþçó.
Îãëàøåíèå, áðàê, ïîòîì ñêðîìíàÿ ñâàäåáíàÿ ïèðóøêà îïîðîæíèëè ñîâñåì
ìèçåðíûé êîøåëåê áóäóùåãî êîëîíèñòà äèêèõ ïîëåé. È, ÷òîáû çàðàáîòàòü
êóñîê õëåáà, ïðèøëîñü èì ìåäîâûå ìåñÿöû ïðîâîäèòü ìåæäó ÷óæèìè
ëþäüìè.
Â ýòèõ ñêèòàíèÿõ îò ñåëà â ñåëî ïîñëàë èì Áîã äèòÿ – ìàëü÷èêà;
ïðèáàâèëîñü çàáîòû è âìåñòå ñ òåì íàñòîÿòåëüíàÿ íóæäà äîáðàòüñÿ äî
îáåòîâàííîé çåìëè. Ïîøëè äàëüøå. Â Ãîðîñòîâå îïÿòü äîëæíû áûëè
çàäåðæàòüñÿ íà äâà ãîäà, – íî âñå òàêè áûëè áëèæå ê þãó; îí ñëóæèë, îíà
êîðìèëà ðåáåíêà, âñå áîëåëà, äîáûòûå äåíüãè øëè íà äîìàøíèå íóæäû,
íà “çíàõàðêè” è ëåêàðñòâà. Îïàíàñ ïîòåðÿë íàäåæäó ñîáðàòü íóæíûå
ñðåäñòâà äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïóòåøåñòâèÿ. Ìîæåò áûòü, åìó èíîãäà
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ïðèõîäèëî íà ìûñëü, ÷òî åñëè áû íå æåíà, äàâíî áû îí äîñòèã áû öåëè, –
çàâÿçàëà ñâåò... íî áûë ñûí, åãî îäèíàêîâî ëþáèëè îáîå, è â ëàñêàõ ìàëü÷èêà
ñãëàæèâàëàñü âçàèìíàÿ õîëîäíîñòü. Î æåíå îí íå çàáîòèëñÿ, – îíà,
ñëàáîñèëüíàÿ, õîòÿ è ãîòîâàÿ ðàáîòàòü, ìàëî ìîãëà åìó ïîìî÷ü, – òàê
ïóñòü æå ïîêðàéíåé ìåðå íÿí÷èòü ñûíêà. Î æåíå îí íå çàáîòèëñÿ,
ãîâîðèë: íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà òî, ÷òî îíà âòîðîé ðàç çàáåðåìåíåëà,
ðåøèëñÿ ïóñòèòñÿ â íåçíàêîìóþ äîðîãó.
Âåñíà 1719 ãîäà íà÷àëàñü ðàíî; ñíåã òàÿë, ñîëíöå ïðèãðåâàëî, âîäû
áåæàëè è äàæå íà÷àëà íåñìåëî ïîêàçûâàòüñÿ íà Áîæèé ñâåò òðàâêà.
Ìàëü÷èêó áûëî óæå ïîëòîðà ãîäà, è îíè ìîãëè áåçïðåïÿòñòâåííî
âûñòóïèòü â ïóòü.
È äåéñòâèòåëüíî, “çà íåäåëþ ïðåä ðóññêèì ìÿñîïóñòîì” îíè áûëè óæå
â ïóòè.
Îïàíàñ ðåøèëñÿ íè â êàêîì ñëó÷àå íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïóòè õîòÿ
áû ïðèøëîñü òåðïåòü è õîëîä è ãîëîä. Ïÿòü âåäü ëåò îíè ïóòåøåñòâóåò,
à åùå íå âèäíî è íà÷àëà ýòîé îáåòîâàííîé çåìëè. Ëþäè åìó ãîâîðèëè, ÷òî
ýòîò îáåòîâàííûé êðàé îáøèðåí, ÷òî òîëüêî íà ïðîòèâîïîëîæíîì êîíöå
åãî ìîæíî íàéòè íàñòîÿùóþ çåìëþ – êîðìèëèöó è ëóãè äóøèñòûå.
Ïîêîðíàÿ è ìîë÷ïëèâàÿ æåíà íåñëà äèòÿ, îí â êîòîìêå íåìíîãî
äûðÿâîãî ïëàòüÿ è ñúåñòíûå ïðèïàñû.
Íî ñ÷àñòüå íå ñëóæèëî ïóòåøåñòâåííèêàì. Ðàííÿÿ çèìà íåïîñòîÿííà:
â ìàðòå ñîëíöå ïåðåñòàëî ãðåòü, íåáî çàâîëîêëîñü òó÷àìè, õîëîäíûé
äîæäü ñòàë õëåñòàòü ëèöî, à çàòåì ïðåâðàòèëñÿ â ñíåã, ñäåëàëàñü ìÿòåëü,
êàê çèìîé. Âñå âíèìåíèå ðîäèòåëåé áûëî îáðàùåíî íà ìàëü÷èêà; îí âèäèìî
çÿáú; ïî ýòîìó ïðåæäå âñåãî îêóòàëè åãî ñâîèìè ëîõìîòüÿìè, à ïîòîì
íåñìåëî çàñòó÷àëèñü â îäíó, â äðóãóþ õàòó, íî âåçäå èõ ïðèíèìàëè, êàê
áðîäÿã. À â òî âðåìÿ ïðåäïèñàíèÿ îòíîñèòåëüíî áðîäÿæíè÷åñòâà áûëè
âåñüìà ñòðîãè íà Âîëûíè, òàê ÷òî äàæå ëþäè æàëîñòëèâûå ê ñëåçàì
áåäíÿêîâ çàòâîðÿëè ïðåä íèìè äâåðè. Áîëåå ñìåëûé ñåëÿíèí áðîñàë êóñîê
õëåáà ïóòíèêàì è ïðèáàâëÿë:
– Èäèòå ñ Áîãîì, à òî êàê óçíàåò ñîëòûñ, òî áóäåò áåäà.
Ìåíåå ñìåëûå çàòâîðÿëè äâåðè ïðåä ñàìûì íîñîì, íå îäèí òðàâèë
ñîáàêàìè, íî ñîáàêè áûëè ìèëîñåðäíåå ëþäåé: áðîñàëèñü ñ ëàåì íà áåäíÿêîâ,
íî íå äåëàëè èì âðåäà.
Äèòÿ î÷åâèäíî îñëàáåâàëî, åãî õóäåíüêîå òåëî íóæäàëîñü â òåïëîì
ïîìåùåíèè è ãîðÿ÷åé ïèùå. Æåíùèíà íåñìåëî ïðåäëîæèëà ñòàòü íà
ñëóæáó â ïåðâîì ëó÷øåì ñåëå. Ëèòâèí, ðàçäðàæåííûé ïðîòèâîðå÷èåì
æåíû, ãíåâíî çàêðè÷àë:
– Íåò, íåò! Òîëüêî íà Óêðàèíå îñòàíîâëþñü.
Ïîøëî òàê íåñêîëüêî äíåé; ìÿòåëü âñå óñèëèâàëàñü, ñèëû
ïóòåøåñòâåííèêîâ îñëàáåâàëè, ìàëþòêà êî÷åíåë îò õîëîäà. Íå÷åãî áûëî
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
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äåëàòü, çàøëè â êîð÷ìó. Ýòî áûë çàåæèé äîì, ñòîÿùèé â ïîëå íåäàëåêî
Ëÿõîâåöü. Æåíùèíà ñåëà ïîä ïå÷êîé, Îïàíàñ ïîäîøåë ê ñòîéêå, ðàçâÿçàë
ñâî ìîøíó: áûëî â íåé âñåãî-íà-âñåãî äâà ãðîøà. Ðàçäåëèë îí ýòó ñóììó íà
äâîå, çà ãðîø êóïèë âîäêè, à çà äðóãîé – áóáëèê... è âîäêà è áóáëèê
íàçíà÷àëèñü íå äëÿ æåíû, íå äëÿ ñåáÿ – îíè èìåëè ñóõîé êóñîê õëåáà, – à
äëÿ åäèíñòâåííîãî ñûíêà, êîòîðûé ñèëüíî çàíåìîã.
Ïîñëå ìèíóòíîãî îòäûõà ïîøëè äàëüøå, õîëîä ïðèäàâàë èì ýíåðãèè.
Ñóìåðêàìè îíè óæå áûëè íà ïîëìèëè îò êîð÷ìû. Íî âîò æåíùèíà íå
ñìåëûì è òðåâîæíûì ãîëîñîì ïðîøåïòàëà:
– Õîëîäååò.
Îïàíàñ ïîíÿë, ÷òî îíà ãîâîðèò î ñûíå, ïîäáåæàë, îòáðîñèë ëîõìîòüÿ,
îêóòûâàâøèå òåëî ðåáåíêà: îíî âûòÿíóëîñü, îêî÷åíåëî, ãëàçà
íåïîäâèæíû, â êîíâóëüñèâíî ñæàòîé ðó÷êå äåðæàë íå òðîíóòûé áóáëèê.
– Äà, õîëîäååò, ñêàçàë îí âñòðåâîæåííûé, – íóæíî ñïàñàòü.
Îí îñìîòðåëñÿ, êðóãîì: òåìíî, êàê â ìîãèëå, âåòåð ìåòåò ïî äîðîãå
ñíåæíóþ ïûëü; ñíåã, ïîêà óïàäåò íà çåìëþ, êðóæèòüñÿ ââåðõó íàä ãîëîâîé,
âèñèò êàê ñòðàøíîå îáëàêî, à ïîòîì áåøåííûìè ñêà÷êàìè, êàê áû
ðàçñâèðåïåâ çà òî, ÷òî áóðÿ åãî ðâåò â ïûëèíêè, áüåò â ëèöî, â ùåêè,
çàñûïàåò ãëàçà... è âîåò òàê ñòðàøíî, òàê æàëîñòëèâî.
– Íóæíî ñïàñàòü, ïîâòîðèë åùå ðàç Îïàíàñ, ïðèëîæèë ðóêó íàä
ãëàçàìè â ôîðìå êîçûðêà è îïÿòü ñòàë âñìàòðèâàòüñÿ â äàëü.
Âîñïîëüçîâàâøèñü ìèíóòîé, êîãäà ìÿòåëü, êàê áû óñòàâøè ïðèòèõëà è
ñíåæíàÿ ïûëü óëåãëàñü, îí óâèäåë âäàëè òåìíîå ïÿòíî – ëåñ.
Èäåòü òóäà, ñêàçàë îí æåíå, ðàçâåäåì îãîíü.
È ïîãðÿçøè ïî ïîÿñ â ñíåã, îí óïîòðåáèë îñòàòîê ñèë, ÷òîáû
äîáðàòüñÿ ê ëåñó.
Îñòàíîâèëèñü; ñ ëîâêîñòüþ ÷åëîâåêà, âûðîñøåãî â ëåñàõ, íà÷àë îí
ñîáèðàòü âåòâè, íî ðóêè ó íåãî äðîæàëè, êðåìåíü íå äàâàë îãíÿ, “êðåñàëî”
îòêàçûâàëîñü ïîâèíîâàòüñÿ. Òîëüêî ïîñëå ïîëó÷àñîâûõ óñèëèé âñïûõíóëî
ïëàìÿ, íî åùå ñëèøêîì ñëàáîå, ÷òîáû ìîãëî ïðîòèâèòüñÿ ñíåãó è âåòðó.
Äàé åùå õâîðîñòó, çàêðû÷àë æåíå.
Îíà ìîë÷à ïîëîæèëà ðåáåíêà ïîä êóñò, îêðûëà åãî ñâèòêîé, ñíÿòîé ñ
ñåáÿ, è íà÷àëà ëîìàòü âåòâè. Íàêîíåö äîáèëèñü ñâîåãî. Ó Îïàíàñà, íå
ñìîòðÿ íà ìîðîçíûé âåòåð, ÷åëî áûëî â ïîòó, äûì âûåäàë åìó î÷è, íî îí
âñå çàáûë, îí äóìàë òîëüêî î ðåáåíêå, î òîì, ÷òîáû åãî ñîãðåòü.
Ìàòü ïðèíåñëà ìàëü÷èêà, ñåëà âîçëå îãíÿ è ïîñìîòðåëà åìó â ãëàçà;
íåâûðàçèìàÿ òðåâîãà èçîáðàçèëàñü íà åå ëèöå: ãëàçà äèòÿòè èìåëè áëåñê
òóñêëîãî ñòåêëà, ëèöî áåëåå ñíåãà, íè êàïëè êðîâè; íàêëîíèëàñü ê óñòàì,
– íå ñëûøíî äûõàíèÿ.
– Óìåð, êðèêíóëà îíà ñ óæàñîì.
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Ñîðâàëñÿ îòåöü, êàê çâåðü, è ïðèíèê ê äèòÿòè, – óìåðëî. Ïîñìîòðåëè
îíè äðóã íà äðóãà, ÷òî-òî çâåðñêîå áûëî â ýòèõ âçãëÿäàõ, îò÷àÿíèå
âûòåñíèëî èç ñåðäöà âñå äðóãèå ÷óâñòâà.
– Òû óáèë åãî, ïðîìîëâèëà ãëóõèì ãîðëîâûì ãîëîñîì æåíùèíà. Âñåãäà
ïîêîðíàÿ, îíà òåïåðü ïðåâðàòèëàñü â âîë÷èöó, çàùèùàþùóþ ñâîèõ
äåòåíûøåé.
– Ìîë÷è, íå íàêëèêàé ëèõà, îòâåòèë Îïàíàñ, óæå íå âëàäåÿ ñîáîé, –
ìîë÷è!
– Óáèë òû åãî, ïîâòîðÿëà âñå ãðîì÷å è ãðîì÷å, òû íàñòîÿë âûéòè èç
êîð÷ìû â òàêóþ ìÿòåëü. À ïîòîì íàñòóïèë ïëà÷, íàðåêàíèÿ, ïðîêëÿòèÿ.
Íà÷àëà îíà áðàíèòü åãî, êîòîðûé ãîòîâ áûë äëÿ ñûíà ïîæåðòâîâàòü
ñâîåé æèçíüþ. Ìèìî âîëè îò ññîðû äåëî ïåðåøëî ê ïàëêå; íåñêîëüêî óäàðîâ
â âèñêè è æåðòâà óïàëà íà çåìëþ áåçäûõàííàÿ, “òîëüêî çóáû ñòèñíóëà”.
Ýòîò êðîòêèé ÷åëîâåê èç áðîäÿãè ïðåâðàòèëñÿ â ðàçáîéíèêà: äâà òðóïà
ëåæàëî ó êîñòðà, âîçëå êîòîðîãî îí ñåë áåçñîçíàòåëüíî. Òàê ïðîñèäåë äî
óòðà; íåïîäâèæíûé, îí êàê áóäòî íå ÷óâñòâîâàë õîëîäà, óñòàëîñòè; âñå
åãî íàäåæäû ïðîïàëè, îí îòðåêñÿ îò âñåõ æåëàíèé â áóäóùåì.
Îáû÷íîå ñëåäñòâèå ïîäîáíîãî ñîñòîÿíèÿ – ñàìîóáèéñòâî, íî îá ýòîì
îí äàæå è íå ïîäóìàë, – íàïðîòèâ, æèòü, ÿâèòüñÿ ïðåä ëþäüìè,
ðàçñêàçàòü èì ùèðóþ ïðàâäó, ïóñòü ñóäÿò: åñëè îí ïðåñòóïíèê, òî åìó
íàäëåæèò è êàðà çà ïðåñòóïëåíèå.
Ê óòðó ìÿòåëü óòèõëà. Îïàíàñ âûãðåá â ñíåãó ÿìó, ïîëîæèë â íåå æåíó
è äèòÿ, çàêðûë èõ áåëûì õîëîäíûì ñàâàíîì, âåòâüþ õâîðîñòà îáîçíà÷èë
ìîãèëó è, ïîìîëèâøèñü íàä íåé, ïîøåë èñêàòü ñðåäè ëþäåé ñïðàâåäëèâîãî
ñåáå ïðèãîâîðà.
Â ïîëîâèíå àïðåëÿ 1719 ãîäà â Äóáíå áûëî íåîáû÷àéíîå äâèæåíèå.
Íàðîä ñîáèðàëñÿ â ãðóïïû, òîëêîâàë î ñòðàøíîì ðàçáîéíèêå, êîòîðîãî
ïðèñëàë èç Êîðñîâà ñîëòûñ, – áðîäÿãà èç Ëèòâû óáèë æåíó è äâîå äåòåé è
åãî òàê ìó÷èëà ñîâåñòü, ÷òî îí ñàì îòäàë ñåáÿ â ðóêè ïðàâîñóäèÿ.
Ïðîñòîíàðîäüå âî âñå âðåìåíà áûëî îäèíàêîâî ëþáîïûòíî, – è êóìóøêè,
è ïî÷òåííûå õîçÿåâà, è åâðåè âûñûïàëè íà óëèöó, ïî êîòîðîé èìåëè âåñòè
ïðåñòóïíèêà èç òþðüìû â ìàãèñòðàò. Äîãàäûâàåòñÿ, êîíå÷íî, ÷èòàòåëü,
÷òî ïðåäìåòîì ðàçãîâîðîâ æèòåëåé Äóáíî áûë íåñ÷àñòíûé Îïàíàñ.
Øåë îí ñïîêîéíî íà ñóä â ðàòóøó, îêðóæåííûé ñòðàæåþ.
Â ðàòóøå áûëî òàêæå íåîáû÷àéíîå äâèæåíèå, äîëæíîñòíûå ëèöà
ÿâèëèñü â ïîëíîì ñîñòàâå; âî ãëàâå èõ áûë Èñèäîð Àíòîíèé Ñòðåøêîâñêèé,
äóáåíñêèé âîéò, âàæíûé è óâàæàåìûé æèòåëü ãîðîäà; äàëåå øëè
ñëàâåòíûå: ßí Äóõíåâè÷, Ïàâåë Êèðúÿíåíêî è “äðóãèå áóðìèñòðû è
öåõìèñòðû”. Îäèí èç ðàéöåâ Ñòåôàí Òðóøåâè÷, êàê ãðàìîòíûé è
íà÷èòàííûé â çàêîíå, ïðèíÿë íà ñåáÿ ëåãêóþ â ýòîì ñëó÷àå ðîëü ïðîêóðîðà,
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ñòîÿë â ñòîðîíå, èìåÿ ïîä ìûøêîé îãðîìíûé ôîëèàíò “ñàêñîíñêîãî
ïðàâà”; îí òîëüêî î òîì ñòàðàëñÿ, ÷òîáû óäà÷íî ïîäâåñòè ïóíêòû è
ïàðàãðàôû, êàñàþùèåñÿ íàñòîÿùåãî äåëà. Ìëàäøèé èç ñóäåé Ïàâåë
Êèðúÿíåíêî çàíÿëñÿ ïîðÿäêîì, ñòàðàëñÿ, ÷òîáû áûëî âñå èñïîëíåíî
ñîãëàñíî óñòàâó, ïðèêàçàë â ñóäåáíîé èçáå ïðèãîòîâèòü ðîçãè, “êîáûëó”,
ãèðè, áëîêè, ùèïöû, – ñëîâîì îðóäèÿ ïûòêè; à íó, åñëè íå çàõî÷åò ãîâîðèòü
ïðàâäû ïðè äîïðîñå, òîãäà íóæíî íåïðåìåííî ïðèñòóïèòü ê “êîíôåñàòàì
òîðòóëÿðíûì”, íóæíî âçÿòü åãî íà ïûòêó.
Çíàë îí äîïîäëèííî îò Òðóøåâè÷à, ÷òî Îïàíàñà îæèäàåò íåìèíóåìàÿ
êàðà ñìåðòè; à ìàãäåáóðãñêîå ïðàâî íå óïîòðåáëÿëî âèñåëèöû, à òîëüêî
ìå÷, è âîò íàøåë îí è çàðæàâåâøèé ìå÷, íåäîñòàâàëî òîëüêî ïàëà÷à äëÿ
äîâåðøåíèÿ ïðàâîñóäèÿ. Ê óäèâëåíèþ íóæíî ñêàçàòü, ÷òî åà öåëîì
ïðîñòðàíñòâå þæíûõ âîåâîäñòâ îäèí òîëüêî Êàìåíåö èìåë “êàòà”
(ïàëà÷à), íî îò Êàìåíöà äî Äóáíà íå òàê áëèçêî, íàêîíåö âûçîâ òàêîãî
âàæíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñîïðîâîæäàëñÿ êîé-êàêèìè ðàñõîäàìè è
äàæå íåêîòîðûì óíèæåíèåì, òàê êàê Êàìåíåö çà ýòó ñîñåäñêóþ óñëóãó
òðåáîâàë íå òîëüêî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, íî äàæå è çàëîæíèêîâ,
êàê ãàðàíòèþ â òîì, ÷òî êàò âîçâðàòèòñÿ â öåëîñòè è çäðàâèè òåëåñíîì
è äóõîâíîì.
Òàê, â 1707 ãîäó ñëàâåòíûå æèòåëè Áàâîðîâà çà îäîëæåíèå “Ìèñòåðà
Ìèõàëà”, çàïëàòèëè íåñêîëüêî òàëåðîâ è êðîìå òîãî òðîå èõ äåëåãàòîâ
äîëæíû áûëè îæèäàòü â Êàìåíöå åãî âîçâðàùåíèÿ è, ÷òî åùå âàæíåå,
äàëè ìàãèñòðàòó ïèñüìåííîå îáÿçàòåëüñòâî, â òîì ÷òî îíè íå ñäåëàþò
íè øàãà âíå ñòåí ãîðîäà.
Ñëàâåòíûé Êèðüÿíåíêî çíàë îáî âñåì ýòîì, çíàë è î òîì, ÷òî âîéò
ïðîòèâíèê ñìåðòíîãî ïðèãîâîðà, è ïîòîìó îáäóìûâàë, êàê áû ïîìî÷ü áåäå.
Êòî-òî åìó øåïíóë, ÷òî ìåæäó ñòðàæåé åñòü îäèí, êîòîðûé âèäåë, õîòÿ
óæå è äàâíî, êàê ëþäÿì ñåêóò ãîëîâû, çíàåò åñëè íå â ïðàêòèêå, òî â
òåîðèè ýòó òðóäíóþ íàóêó è ãîòîâ ïðèìåíèòü åå òåïåðü ê äåëó.
Íî âîçâðàòèìñÿ ê Îïàíàñó. Äåëî îáîøëîñü áåç ïûòîê, ñòàë îí ïðåä
ñóäüÿìè è ðàç, è äðóãîé, è òðåòèé, êàê òîãî òðåáîâàë çàêîí, ðàçñêàçàë
âñþ ñâîþ ãîðüêóþ äîëþ, – “ñëîâî â ñëîâî, íè÷åãî íå èçìåíÿÿ, íè÷åãî íå
îïóñêàÿ, íè÷åãî íå ïðèáàâëÿÿ”. Ñóäüè, âûñëóøàâ äîáðîâîëüíûå ïîêàçàíèÿ
ïðåñòóïíèêà, ïðèñòóïèëè ê ñîñòàâëåíèþ ïðèãîâîðà, êîòîðûé òàê ãëàñèë:
“îíûé, âûøåóïîìÿíóòûé óáèéöà, Îïàíàñ äîëæåí áûòü óñå÷åí ìå÷åì, à
ïîòîì òåëî, åãî, íà ÷åòûðå ÷àñòè ðàçñå÷åííîå, äîëæíî áûòü âáèòî íà
ïàëè â ÷åòûðåõ ìåñòàõ ïðè äîðîãàõ, êàêîâàÿ ýêçåêóöèÿ äîëæíà
ñîâåðøèòüñÿ â ïÿòíèöó äíÿ 21 àïðåëÿ 1719. Êàêîâîé äåêðåò ìû, óðÿä
ãîðîäà Äóáíà, ðóêàìè íàøèìè ïîäïèñûâàåì, ïðè îáû÷íîé ïå÷àòè”.
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Áðîäÿãà âûñëóøàë ïðèãîâîð áåç òðåâîãè, âûøåë óäèâèòåëüíî
ñïîêîéíûì, ëèöî åãî äàæå êàê áóäòî ïðîñâåòëåëî. Ñàì îí íå ìîã äàòü
ñåáå îò÷åòà â ñîâåðøèâøåìñÿ; ëþäè æå, ñòîÿâøèå â ñòîðîíå, ëó÷øå ìîãëè
ýòî âûïîëíèòü: îíè ãîâîðèëè, ÷òî óáèë îí “ïî-ðàçáîéíè÷åñêè”, ïîòîìó-
òî åìó è íàäëåæèò áûòü òàêèì.
Íî åñëè ñëàâåòíûé Êèðèàíåíêî òàê äåðæàëñÿ áóêâû çàêîíà, òî âîéò
Èñèäîð Ñòðåøêîâñêèé áûë ñîâñåì äðóãîãî óáåæäåíèÿ; ïðèãîâîð îí, ïðàâäà
ïîäïèñàë, ïîòîìó ÷òî èíà÷å íå ìîã ïîñòóïèòü, “ñàêñîíñêèå ïàðàãðàôû”
ÿñíî òîãî òðåáîâàëè, íî ïîäïèñàòü ïðèãîâîð è èñïîëíèòü – äâå ðàçíûå
âåùè. È ïðåæäå íå ðàç ïðèñûëàëè ïðåñòóïíèêîâ â Äóáíî, ðàòóøíîå
íà÷àëüñòâî ïðèãîâàðèâàëî èõ ê ñìåðòè, íî âñÿêèé ðàç íóæíî áûëî æäàòü
ñ âûïîëíåíèåì ïðèãîâîðà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, à òåì âðåìåíåì
îñóæäåííûé íà ñìåðòü ïðåñòóïíèê ïðåñïîêîéíî óõîäèë èç çàêëþ÷åíèÿ...
è íà÷àëüíèêè ãîðîäà íå èñêàëè áåãëåöà, â ïðîñòîòå ñåðäöà,
ñâèäåòåëüñòâóþùåé î äîáðîòå èõ, äóìàÿ, ÷òî íà ãóëüòÿÿ äàæå íå ãîäèòñÿ
ïîäíèìàòü ðóêó è íàêàçàíèå çà ïðåñòóïëåíèå íàäî ïðåäîñòàâèòü âîëå
Áîæèåé. Âîéò èìåííî ïðèíàäëåæàë ê ýòîé êàòåãîðèè ëþäåé; ïîýòîìó
áåçïîêîèëè åãî æåëàíèÿ ìëàäøåãî åãî òîâàðèùà è ãîòîâíîñòü ïàõîëêà
ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè...
Âûéäÿ èç ñóäåáíîé èçáû, îí êèâíóë Ãàâðèøêó, òþðåìíîìó ñòîðîæó,
ñòàðèêó êðîòêîé íàðóæíîñòè, è ïîçâàë åãî ê ñåáå. Ïðèéäÿ äîìîé, ÷èíîâíèê
çàòâîðèë äâåðè îò ñîñåäíåé êîìíàòû, ãäå ðàáîòàëè æåíùèíû, è ñêàçàë
íà óõî ãîñòþ:
– Êàê äóìàåøü, óéäåò îí åùå â ýòó íî÷ü?
– À êîíå÷íî, óáåæèò, – îòâå÷àë òîò, ïëóòîâñêè ïîäìèãíóâ ãëàçîì, è
åìó íå ïî äóøå áûëî ýòî óíè÷òîæåíèå ëþäåé.
– Ñäåëàé æå òàê, ÷òîáû îí óøåë íåïðåìåííî, ïðèáàâèë âîéò ó÷àñòëèâî.
Íàñòóïèâøóþ íî÷ü íå âñå îäèíàêîâî ñïîêîéíî ïðîâåëè: îäíè îæèäàëè
êðîâàâîé ñöåíû, ãîòîâèëèñü ê  íåé, óêðåïëÿÿ â ñåáå íóæíûé çàïàñ
òâåðäîñòè íåðâîâ; èíûå äóìàëè î òîì, ÷òî ïðèãîâîð ñëèøêîì ïîñïåøíî
ñîñòàâëåí, è â íèõ ïðîáóæäàëàñü ñîâåñòü, – åñëè áû èì ïðèøëîñü
îòâå÷àòü, âèíîâåí ëè ïðåñòóïíèê, èëè íåò, òî ðåøèòåëüíî áû ñêëîíèëèñü
ê ïîñëåäíåìó: ýòîò ïðåñòóïíèê êàê-òî âûñìàòðèâàë èíà÷å, òàê îòêðûòî
ñîçíàëñÿ, ÷òî âîâñå íå ïîõîæ íà ðàçáîéíèêîâ, ïðèñûëàåìûõ â ìàãèñòðàò.
Íî ýòà “ìàãáóäåðèÿ”, ýòîò “ñàêñîí” òàê çàêðóæèë èì ãîëîâû, ÷òî
ïåðåñòóïèòü áóêâó çàêîíà íå áûëî íèêàêîé âîçìîæíîñòè. Ïàí
Ñòðåøêîâñêèé ñïàë ñïîêîéíî, âïîëíå ðàñ÷èòûâàÿ íà Ãàâðèøêà, è íå ìàëî
áûëî óäèâëåí, êîãäà òîò óòðîì ÿâèëñÿ ê íåìó âñòðåâîæåííûé,
îáåçïîêîåííûé.
– À ÷òî, óøëà ïòè÷êà èç êëåòêè? Ñïðîñèë îí, ñðûâàÿñü ñ ïîñòåëè.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
– Êàêîå – óøåë! È íå äâèíóëñÿ ñ ìåñòà, öåëóþ íî÷ü ñ ïîíèêøåé ãîëîâîé
ïðîñèäåë íà ñêàìüå.
– Èìååøü òû, ÷åëîâå÷å, Áîãà â ñåðäöå?
– ×òî æå ÿ áîëüøå ìîãó ñäåëàòü, îòâåòèë ñ íåïîääåëüíîé ïå÷àëüþ
Ãàâðèøêî, – ïðèøåë ÿ â÷åðà âå÷åðîì â êàìåðó, çàæåã ñâåòèëüíþ, îñìîòðåë
ñòåíû è ãîâîðþ åìó, óêàçûâàÿ íà òó ñòåíó, êîòîðàÿ â ïîëå âûõîäèò: “äûðÿ
çàëîæåíà, íî ýòó çàïëàòó ìîæíî ëåãêî âûâàëèòü, à òàì ïóñòîé âûãîí è
ñòðàæè íåò íèêàêîé”. À îí è íå ïîñìîòðåë íà ìåíÿ. Òîãäà ÿ ïîäîøåë ê
íåìó áëèæå, âçÿë åãî çà ïëå÷î è ãîâîðþ: “âèäèøü ýòó ñòåíó èç ãëèíû, åå
òîëêíóòü êóëàêîì, èëè íîãîé, è îíà ðàçñûïëåòñÿ; òóäà îñóæäåííûå
óõîäÿò”. Îí êàê-òî ñòðàííî ïîñìîòðåë íà ìåíÿ è îïÿòü îïóñòèë ãîëîâó.
– ×òî æå òåïåðü áóäåò? Âîñêëèêíóë âîéò, ïîñïåøíî îäåâàÿñü, – íóæíî
íåïðåìåííî îòëîæèòü.
–- È îòëîæèòü íåëüçÿ, îòâåòèë Ãàâðèøêî ïå÷àëüíî, óæå öåëûé ãîðîä
òàì, è Êèðüÿíåíêî ðàñïîðÿæàåòñÿ, ðàñõàæèâàåò, è Òðóøåâè÷ åìó
ïîìàãàåò, è ñâÿùåííèêà óæå ïðèçâàëè, è êñåíäç èç ïðèõîäñêîãî êîñòåëà
åñòü, è ïèñàð ãîðîäñêèé, òîëüêî íà ïàíà âîéòà îæèäàþò.
Áåäíûé Ñòðåøêîâñêèé ñ îïóùåííîé ãîëîâîé ïîøåë ê òþðüìå. ×åòûðå
ñòðàæà, âîîðóæåííûå çàðæàâåâøèìè àëåáàðäàìè, îêðóæèëè Îïàíàñà, â
ñòîðîíå ñòàë ñâÿùåííèê, îäåòûé â òðàóðíûå ðèçû, ñòàë è äüÿ÷åê ñ
çàæåííîé ñâå÷îé â ðóêå. Øåñòâèå îòêðûâàë èìïðîâèçèðîâàííûé ïàëà÷, –
ñòðàæ-ýêçåêóòîð, íåñÿ ãðîìàäíûé ìå÷. Ìåäëåííî äâèãàëèñü âñå ê ñóäåáíîé
èçáå. Ïèñàð ìàãèñòðàòñêèé ïðî÷èòàë ïðèãîâîð. Â íåñêîëüêèõ øàãàõ áûë
äóáîâûé ïåíü, ïîñòàâëåííûé íà êàìåííîå âîçâûøåíèå.
Îïàíàñ, ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî êàçíè, ïåðåêðåñòèëñÿ, ïîöåëîâàë
ïîäàííûé åìó êðåñò, åìó çàâÿçàëè íàçàä ðóêè, ñâÿùåííèê ïðî÷èòàë
ìîëèòâó íà èñõîä äóøè, äüÿê çàòÿíóë âå÷íóþ ïàìÿòü, îñóæäåííûé
ïðèêëîíèë êîëåíè è ïîëîæèë ãîëîâó íà ïåíü.
Áëåñíóë â âîçäóõå ìå÷; â òîëïå íàñòàëî ãðîáîâîå ìîë÷àíèå...
Ñòîðæ-ïàëà÷ ñäåëàëñÿ áëåäíåå ïîëîòíà: ãîëîâà ïðåñòóïíèêà íå îòïàëà
îò òóëîâèùà, íàïðîòèâ, îñóæäåííûé ïîäíÿëñÿ, ïîñìîòðåë ñ óêîðîì íà
íåëîâêîãî æèâîäåðà; ñ øåè îáèëüíî ëèëàñü êðîâü.
Îñòàíîâèòü, îñòàíîâèòü! Çàêðè÷àëè îêðóæàþùèå, âìåøàëèñü è îáà
äóõîâíûå ëèöà, – “ñîãëàñíî àðòèêóëàì ïðàâíûì íå äîïóñòèëè äîðóáèòü”.
Ãîðüêàÿ èðîíèÿ! Äàæå ñìåðòü íå ïðèõîäèëà íà çîâ. Òîëïà, ïðåæäå
ðàâíîäóøíàÿ, òåïåðü âûñêàçûâàëà ñî÷óâñòâèå ê íåäîðåçàííîìó ÷åëîâåêó,
ïîñûïàëèñü ìîíåòû. Íèêîãäà åùå íå áûë òàêèì áîãà÷åì Îïàíàñ! ßâèëñÿ
ïðåä âîéòîì öèðóëüíèê è îáåùàë âûëå÷èòü áåäíîãî, òàê êàê “è òðåòüåé
÷àñòè øåè íå îòðåçàíî”. Íà÷àëüñòâî ìàãèñòðàòñêîå áûëî â íåäîóìåíèè,
òîëïà ñòîÿëà â îæèäàíèè, äóõîâíûå ñïîðèëè, à íåñ÷àñòíûé ïðåñòóïíèê
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âîðî÷àëñÿ âîçëå ïíÿ, êóïàÿñü â ñîáñòâåííîé êðîâè, è ðàâíîäóøíûìè,
ìóòíûìè ãëàçàìè ñìîòðåë êðóãîì... Ïðåäñòàâëÿëàñü ëè åìó êîð÷ìà
Àáðàìà, èëè îäèíîêàÿ ñíåæíàÿ ìîãèëà â ëåñó, èëè ìîæåò áûòü ïðåêðàñíûå
ëóãà Óêðàèíû, ê êîòîðîé îí öåëûõ ïÿòü ëåò øåë è íå ìîã äîáðàòüñÿ.
Íàêîíåö, äîâîäû öèðóëüíèêà ïåðåñèëèëè è åìó îòäàëè Îïàíàñà “íà
èçëå÷åíèå”.
Íî íå âûëå÷èë îí åãî: “íà äåâÿòíàäöàòûé äåíü ïîñëå ýêçåêóöèè Îïàíàñ
óìåð ìèðíî”.
Ïîäëèííî äîëÿ ìóæèêà: ýòî áûë âîâñå íå ðàçáîéíèê, à òîëüêî
íåñ÷àñòëèâåö!...
Âîò âñå, ÷òî ìû íàøëè îá ó÷àñòè ýòîãî ÷åëîâåêà â äóáåíñêèõ
ìàãèñòðàòñêèõ êíèãàõ (1677-1720) è âñå ýòî ïîìåùåíî íà 68 ëèñòå ïîä
¹ 1368.
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